




































































































































































































Headline Konsert bukan suka-suka
MediaTitle Sinar Harian
Date 24 Feb 2016 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Bintang Color Full Color
Page No 27 ArticleSize 814 cm²
AdValue RM 11,905 PR Value RM 35,715
